































































年間で年間 100 例，総計 500 例の全身麻酔症例もし
くは全身管理症例の担当もしくは指導の実績が必要
となる．この 5年間のうち医科麻酔研修は 2.5 年間
まで認められている．また専門医の資格を更新する
ためには，申請時と同様に更新時から直近 5年間で




















が約 187,000 例と報告されている2）（表 1）．日本の人
口に当てはめると鎮静を含め約 180 万例となり，現
在の症例数の約 20 倍に相当する．また，米国ピッ














































過去 10 年間，1 年に 1 名以上継続的に輩出してい



























麻酔担当 実施症例数 推定症例数 計
歯科麻酔科医 257,957 0 257,957
口腔外科医 1,273,643 1,058,046 2,331,689
医科麻酔科医 292,222 860,200 1,152,422








重度歯科恐怖症 21,000,000 7％ 1,470,000
重度障がい児 2,800,000 50％ 1,400,000
乳幼児 10,000,000 12.7％ 1,270,000
重度知的障がい者 5,500,000 20％ 1,100,000























































全身麻酔症例は平成 26 年と比較し 6年間で約 2倍に増
加している．
図 2　日本歯科麻酔学会研修指導施設ごとの
専門医申請者総数（2005 年 -2019 年）
2005 年-2019 年の専門医申請者総数 197 名中，昭和大
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※救命センター口腔ケア件数　2019 年 5 月-12 月延べ 77 件
※藤が丘病院 SAS外来　年間延べ約 400 件，新規約 30 件
